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Hispania citerior; Augustus (27 v.-14 n. Chr.), Tiberius (14-37) oder Caius
(Caligula) (37-41); Emporiae; 27 v.Chr. - 41; AE; SNG München 113
Avers
Revers
Zitat(e): SNG München 113
Villaronga Serie 26/D Nr. 90
RPC 247
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Augustus  (27 v.-14 n. Chr.)?, 
Tiberius  (14-37)? oder  Caius
(Caligula)  (37-41)?
Region: Hispania citerior
Münzstätte: Emporiae
Datierung: 27 v.Chr. - 41
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 13,73 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Kontermarke (Av), Kontermarke
(Rv)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Athena r., m. kor. Helm, auf
Helm Kontermarke D •/• D
Revers: Pegasos n. r., Kontermarke: D •/• D
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